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Los determinantes estresantes en el desempeño laboral de enfermeras es una 
variable que puede repercutir en la calidad del cuidado que la enfermera brinda al 
paciente. El objetivo fue establecer los determinantes estresantes en el desempeño 
laboral de las enfermeras del área de emergencia del Hospital de Ventanilla en 
Callao 2016. El tipo de estudio fue cuantitativo, descriptivo, transversal, de diseño 
no experimental. La muestra estuvo constituida por 22 enfermeras. Se utilizó la 
técnica de la encuesta, y el instrumento fue un cuestionario. Para el Análisis de la 
información obtenida se usó el programa Excel 2010 y SPPS 21. Resultados: Los 
determinantes ambientales y organizativos son considerados medianamente 
estresantes con un 36% y 28% respectivamente y el determinante relacionado a la 
exigencia y presión es considerado el que menos estrés genera 9%. De acuerdo a 
los determinantes ambientales el indicador altamente estresante es escasos 
recursos/materiales 43% y ruidos ambientales 34%; en los determinantes 
organizativos el indicador considerado altamente estresante es el excesivo papeleo 
43% y en los determinantes relacionados a presión y exigencia el indicador 
altamente estresante es la escasez de personal 34%, el indicador estresante es la 
alta demanda de paciente con un 41%. Conclusiones: Los determinantes de 
exigencia y presión, organizativos y ambientales son medianamente estresantes.  
 
















Stressful determinants of nurses' work performance is a variable that can affect the 
quality of nursing care provided to the patient. The objective was to establish the 
stressors in the work performance of nurses in the emergency area of Ventanilla 
Hospital in Callao 2016. The type of study was quantitative, descriptive, cross-
sectional, of non-experimental design. The sample consisted of 22 nurses. The 
survey technique was used, and the instrument was a questionnaire. Results: The 
environmental and organizational determinants are considered moderately stressful 
with 36% and 28% respectively and the determinant related to the demand and 
pressure is considered the least Stress generates 9%. According to the 
environmental determinants, the highly stressful indicator is scarce resources / 
materials 43% and environmental noise 34%; In the organizational determinants the 
indicator considered highly stressful is the excessive paperwork 43% and in the 
determinants related to pressure and demand the highly stressful indicator is the 
shortage of personnel 34%, the stressful indicator is the high patient demand with 
41%. Conclusions: Organizational and environmental determinants of pressure and 
pressure are moderately stressful. 
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